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 El trabajo de investigación, realizado de acuerdo a las normas de la Escuela  académica 
profesional de contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, tiene como objetivo identificar la 
incidencia de la aplicación progresiva  de la planificación estratégica a  gestión del Presupuesto 
por Resultados  en la gestión financiera presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, dado su importante participación en los Programas Estratégico,  obteniendo 
conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad, para mejorar y extender el empleo de 
esta herramienta de trabajo, de acuerdo a las normas vigentes. 
 
El trabajo realizado es descriptivo correlacional, relacionamos  la planificación estratégica y la 
gestión del presupuesto por resultado.  Se ha acopiado información existente y vigente, tanto 
del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF como de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima,  asimismo se ha utilizado técnicas e instrumentos estadísticos como es el SPSS para  el 
procesamiento de los datos obtenido de las encuestas realizadas. 
 
De acuerdo al modelo de eficacia y eficiencia del gasto público, éste está conformado por la 
Relación Planes-Presupuesto, Capacitación e identificación de los Trabajadores encargados de 
las fases presupuestales  en la toma de decisiones presupuestales y control del presupuesto, y 
Priorización de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos. En tal sentido, cada uno 
de estos elementos, en forma individual y conjunta, tiene un alto grado de incidencia en la 
eficacia y la eficiencia del gasto público. Debe destacarse que la de mayor importancia, con 
relación a la eficacia, es la Priorización de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, 
mientras que con relación a la eficiencia, es la Participación del personal en la toma de 
decisiones presupuestales y control del presupuesto, pues tienen los mayores coeficientes de 
estandarización. 
 









The work of this research, carried out according to the rules of professional academic School of 
Accounting at the University Cesar Vallejo, aims to identify the influence of the progressive 
implementation of budget management results in budgetary financial management of the 
Metropolitan Municipality Lima, given its important role in the Strategic Programs, drawing 
conclusions and recommendations that will be useful to improve and extend the use of this 
tool, according to current standards.  
 The work is descriptive correlational relate strategic planning and budget management result.  
It has collected existing and current information, both the Ministry of Economy and Finance - 
MEF and the Metropolitan Municipality of Lima, also has been used techniques and statistical 
tools.  
 According to the model of efficiency and effectiveness of public spending raised, it consists of 
the Relationship Budget Plans, Training Workers and identification of responsible budgetary 
phases in the budget decision-making and budget control, and Prioritization of results and 
effects rather than inputs and expenses.  As such, each of these elements, individually and 
collectively, have a high degree of influence on the effectiveness and efficiency of public 
spending.  It should be noted that the most important, with respect to efficacy, is the 
prioritization of outcomes and impacts rather than inputs and costs, while relative efficiency, is 
the involvement of staff in decision-making and control budgetary budget, as they have the 
largest standardized coefficients. 
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